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Тенденції економічного розвитку і якість росту економіки  в країні багато в чому залежать від стану навколишнього природного середовища. В сучасних умовах спостерігається подальше погіршення екологічної ситуації, ріст забруднення навколишнього природного середовища в Україні: витрати енергії і природних ресурсів, обсяги стоків, відходів і викидів на одиницю продукції в  десятки разів вище, ніж у країнах ЄС, Японії, США. Екологічний фактор реально знижує результати функціонування національної економіки, впливає на умови життя населення, рівень добробуту і задоволення потреб. 
Однією з ключових умов  руху до переходу на принципи сталого розвитку є удосконалення інвестиційної діяльності в сфері природокористування, яка є підгрунттям життєдіяльності та життєздатності суспільства, забезпечення його матеріальних та духовних потреб. В першу чергу це обумовлено впливом якості навколишнього природного середовища та ефективності використання природних ресурсів на динаміку економічного розвитку та якості життя населення.
Міжнародні інститути проголошують необхідність розглядати систему природокористування та екосистеми, які знаходяться  у процесі споживання,  з огляду що вони є генераторами створення додаткових конкурентних переваг країни  в світовій економіці[1]. Тому слід  обґрунтовано та уважно ставитись до вкладення інвестицій в охорону навколишнього природного середовища, відтворення природно-ресурсного потенціалу, накопичення природного капіталу, досягнення екологічної безпеки та забезпечувати потрібній обсяг інвестицій  щодо зниження екологічних збитків.
Інвестиційна діяльність в сфери природокористування має значну соціальні направленість: вкладення в охорону довкілля, захист від природної небезпеки і екологічних рисків, скорочення забруднення навколишнього природного середовища, природозбереження та інше знижують витрати на оздоровлення людини,  стимулюють збільшення тривалості та якості життя. Відбувається скорочення довгострокових та поточних витрат в людський капітал. Таким чином, інвестиції в сферу природокористування підвищують якість людського капіталу шляхом забезпечення охорони здоров’я людини, умов  його існування що збільшує продуктивність праці і як наслідок спричиняє  формуванню типу економічному зросту що орієнтується на благополуччя людини в державі.
Трансформація економіки, ріст цінності природних благ унаслідок зростаючого їхнього дефіциту, спрямованість на досягнення цілей сталого розвитку обумовлює необхідність упровадження адекватних методів управління інвестиційними потоками. Теоретична і практична потреба в розробці довгострокових дій по стабілізації ситуації в природокористуванні як основи сталого розвитку вимагає вибору перспективних напрямків вкладення інвестицій. Важливим напрямком вибору в інвестуванні природокористування є формування інвестиційної привабливості природокористування.[2, 3, 4]
Наявність стратегії щодо формування інвестиційної привабливості природокористування в країні приводять до обґрунтованої інвестиційної дії оперативного і поточного характеру, рішень в теперішньому часі та реальних часових координатах. Такі інвестиційні рішення є більш точнішими і орієнтованими, які позволяють враховувати істотні зміни в ото чуваному середовищі та навпаки рухатися наперед в фарватері стратегічних цілей і завдань. 
Формування інвестиційної привабливості природокористування є заходом стабілізації ситуації та концентрування соціального, організаційного, управлінського, людського, інформаційного та інших капіталів у пріоритетні напрямки інвестування. Така стратегія позволяє досягати синєргетичного ефекту в економіці, екології та соціальній сфері. Виживання людства в умовах екологічної кризи можливо з використанням стратегії як ідеології і практичних дій по досягненню поставленої мети.
Застосування методології економічної теорії й економіки природокористування до вивчення процесів формування інвестиційної привабливості природокористування припускає виявлення прийомів і способів пізнання функціонування об'єктів найбільш придатних для вкладення інвестиційних ресурсів з метою досягнення збалансованості в природокористуванні і рішення ресурсно-екологічних проблем. Формуванню інвестиційної привабливості в цій специфічній сфері притаманне інтегрований характер, який обумовлюють  використання цілого ряду концептуальних підходів.
Виявлено і з’ясовано, що подальша трансформація економічних відносин спричиняють зміну поглядів на участь інноваційної складової в інвестиційному забезпеченні  природокористуванні. Значна роль інновацій є в формуванні інвестиційної привабливості природокористування.
Посилення гостроти та складності екологічних проблем в країні обумовлюють необхідність щодо застосування інноваційних технологічних, технічних, організаційно-економічних рішень в природокористуванні на засадах залучення інвестицій, високих технологій. Важливе значення приділяємо впровадженню наукоємних інноваційних ідей, природозберегаючих технологій, організаційних та управлінських новацій. Добування та експлуатація корисних копалин, контроль щодо станом ресурсно-екологічної безпеки, досягнення біорізноманіття та екологічної рівноваги передбачає використовування високих технологій та ініціативи. 
Стратегія інвестиційної привабливості в природокористуванні розглядається як  цілеспрямована довгострокова система дій для досягнення стійкого розвитку і збалансованого природокористування. Вона інтегрує стратегічні наміри і практичні можливості послідовного досягнення цілей, які забезпечать  накопичення природного капіталу та біорізноманіття, якість довкілля для теперішніх та майбутній поколінь. 
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